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Export Value by Sector of Origin, * Proportion of Total Exports, 1980-1989 ($ billions) Total Public
% of Private % of exports sector total sector total 1980 15.132 11.538 76.2 3.594 23.8 1981 19.420 15.847
81.6 3.573 18.4 1982 21.230 17.789 83.8 3.441 16.2 1983 22.312 17.359 77.8 4.953 27.2 1984 24.196 17.804
73.6 6.393 26.4 1985 21.664 15.778 72.8 5.886 27.2 1986 16.031 7.650 47.7 8.382 52.3 1987 20.656 10.164
49.2 10.492 50.8 1988 20.658 8.024 38.8 12.633 61.2 1989** 7.344 2.856 38.9 4.488 61.1 * FOB ** Including
information available through November 1989. Source: Mexico: Informacion Economica y Social,
1:1 (Sept.-Dec. 1989), p. 8. [Published by Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Informatica
(INEGI).]
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